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En este trabajo se ha realizado un análisis al comercio informal y situaciones de 
riesgo en los hijos menores de edad de esta población, partimos de la revisión en el 
contexto macro, meso y micro del comercio informal, causas y posibles efectos de 
dicho fenómeno social. Como hipótesis se propuso confirmar o descartar que como 
efecto del comercio informal se desarrollen situaciones de riesgo para los hijos 
menores de edad de estos actores tales como trabajo infantil, deserción escolar, 
riesgos ambientales, escaso tiempo de calidad entre padres e hijos. Dicha 
problemática planteada se comprobó a través de la aplicación de una encuesta 
estructurada realizada a una muestra de comerciantes informales que circulan por los 
alrededores del mercado Modelo en la ciudad de Ambato. Finalmente en este estudio 
se propone una alternativa de solución que pretende incluir a los menores de edad 
hijos de comerciantes informales en el sistema educativo. 
   
DESCRIPTORES: comercio informal, situaciones de riesgo, trabajo infantil, 
deserción escolar, inclusión, menores de edad. 
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SUMMARY 
 
This paper has analyzed the informal trade and risk situations for children under age 
of this population, we start from the revision in the macro context, meso and micro 
informal trade, causes and possible effects of this social phenomenon. As a 
hypothesis was proposed confirm or exclude that the effect of informal trade risk 
situations for children under age of these actors, such as child labor, school dropouts, 
environmental risks, little quality time between parents and children develop. It was 
found that issues raised by the application of a structured survey conducted on a 
sample of informal traders circulating around the market model in the city of Ambato. 
Finally in this study an alternative solution that aims to include underage children of 
informal traders in the educational system is proposed 
DESCRIPTORS: informal trade, risk, child labor, school dropouts, including, 
minors 
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INTRODUCCIÓN  
 
El presente estudio realiza varias consideraciones socio económicas de la 
problemática que gira en torno al comercio informal y situaciones de riesgo en 
menores de edad como consecuencia de lo que se podría considerar un fenómeno 
social, dicho fenómeno se analizó en la ciudad de Ambato. 
El trabajo de investigación lleva por título “Comercio informal y las situaciones de 
riesgo para los niños menores de edad en los alrededores del mercado modelo de la 
ciudad de Ambato”, el estudio consta de seis capítulos que se ponen a consideración: 
Capítulo I El Problema, Capítulo II Marco Teórico, Capítulo III Metodología y 
Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados, Capítulo V Conclusiones y 
Recomendaciones finalmente Capítulo VI Propuesta. 
En el Capítulo I se plantea el problema en estudio ¿El comercio informal genera 
situaciones de riesgo para los hijos menores de edad de comerciantes informales de 
los alrededores del mercado modelo de la ciudad de Ambato?, se realiza una 
contextualización del mismo, un análisis crítico, una prognosis, la delimitación del 
problema, la justificación de su estudio y finalmente se plantean los objetivos de esta 
investigación. El Capítulo II Marco Teórico sustenta esta investigación con 
conceptualizaciones científicas del tema tratado llegando a la formulación de la 
hipótesis que guía este estudio. En el Capítulo III La Metodología indica el enfoque, 
la modalidad y el tipo de investigación; además se expone la población y el muestreo, 
el Capítulo IV indica los resultados obtenidos de la recolección, del procesamiento y 
del análisis de la información obtenida de este estudio, en el capítulo V se describen 
las conclusiones y recomendaciones que se obtienen de este trabajo y culmina con la 
propuesta planteada de solución al problema detectado con la finalidad de brindar un 
aporte socio educativo que mejore la calidad de vida de la población afectada por 
dicho problema. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 
 
Tema 
 
COMERCIO INFORMAL Y LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS 
NIÑOS MENORES DE EDAD EN LOS ALREDEDORES DEL MERCADO 
MODELO DE LA CIUDAD DE AMBATO. 
Línea de Investigación 
 
El tema propuesto se analizó bajo la línea de investigación de “Bienestar humano”; 
pues el estudio está encaminado a indagar varios aspectos socio – económicos, como 
el comercio informal y las situaciones de riesgo en menores de edad y el impacto 
social que esto provoca, además se tiene la finalidad de elaborar una propuesta de 
solución al problema considerando el contexto, los actores sociales, y avances socio 
culturales. Señala Morales (2011) esta línea de investigación impulsa el acceso a la 
salud, educación, justicia y la vivienda.  
El acceso a la educación indudablemente es la motivación de una sociedad en 
desarrollo, puesto que busca la explotación de las capacidades intelectuales de los 
ciudadanos facilitando la adquisición de saberes para mejorar progresivamente la 
calidad de vida; además este enfoque se basa en un margen de derechos de género, de 
interculturalidad e inclusión. El gobierno ecuatoriano actual hace hincapié en este 
último punto, para que la educación garantice un buen vivir debe ser necesariamente 
inclusiva, fundamentando el saber científico, y la utilización de nuevas tecnologías de 
la información y comunicación y sobre todo de metodologías de aprendizaje que 
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logren integrar los conocimientos de todos los ciudadanos sin discriminación, 
considerando el currículo, los actores sociales, los avances científicos, y tecnológicos.  
En lo que se refiere al acceso a la justicia se refiere al estudio de  las relaciones 
sociales públicas y privadas nacionales e internacionales buscando siempre 
precautelar y defender los derechos individuales, y colectivos, con la aplicación 
sostenida de la Constitución y la legislación vigente en el estado ecuatoriano. En  
salud pública su accionar está orientado a la búsqueda de estrategias que permitan la 
prevención primaria de salud mental dirigiendo sus beneficios a la comunidad, así 
como también pretende contribuir con el desarrollo de estrategias de evaluación e 
intervención de dificultades psicológicas (Morales, 2011). 
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Planteamiento del problema 
 
Contextualización 
 
Macro 
En Latinoamérica existen varias dificultades en relación a educación, salud, y 
economía. En relación a economía es importante considerar la inestabilidad laboral 
como uno de los factores que podrían incidir sobre la misma, se observa que la tasa 
de desocupación abierta en América Latina y el Caribe al tercer trimestre de 2015 
ascendió a  6,9%, superior al 6,4% observado en similar periodo de 2014. Por lo que 
se estima que al finalizar el año 2015 la desocupación terminará con una tasa de 
6,7%, en comparación al 6,2% observado en 2014. Lo que indica que habrá un 
incremento de 1,7 millones de desocupados en la región.  Entre los países 
latinoamericanos con una mayor tasa de informalidad debido a su complejidad, se han 
identificado a los que se encuentran por encima del promedio: Honduras, Perú, 
Paraguay, El Salvador, Colombia, México, Ecuador y República Dominicana (OIT, 
2015). 
En la región se cuenta actualmente con 563 millones de habitantes, 
aproximadamente 551 millones de ellos viven en América Latina de los cuales al 
menos 213 millones. La situación social es el reflejo de lo que ocurre en el mercado 
de trabajo, pues es allí donde las familias obtienen sus principales medios de vida y 
de progreso (Ryder, 2015).  
En América Latina existen 239 millones de personas económicamente activas 
(PEA) que trabajan o desean trabajar, de las cuales más de 23 millones se encuentran 
en condición de desempleo abierto y aproximadamente 103 millones trabajan en el 
sector informal, muchas veces sin derechos laborales ni protección social. Se puede 
decir que en América Latina hoy existe un déficit de empleo formal de 126 millones 
de trabajadores, lo cual representa el 53 por ciento de la PEA. Ese déficit es más 
acentuado en el caso de las mujeres y los jóvenes, según lo expone (Ryder, 2015). 
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Aproximadamente, la cuarta parte de estos jóvenes buscan trabajo pero no lo 
consiguen, y cerca de 12 millones se dedican a quehaceres domésticos, en su gran 
mayoría mujeres jóvenes  (FLASCO, 2014). A continuación se ilustra la tasa de 
desempleo: 
 
 
Grafico N°1. Tasa de desempleo en América Latina por grupo etario (2008-2012)  
Con el desempleo también se acompaña la insatisfacción con la disponibilidad de 
nuevas opciones laborales América latina estaría ocupando el tercer lugar a nivel 
mundial según lo explica el análisis realizado por el instituto internacional de estudios 
laborales (OIT, 2011): 
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  Grafico N°2 Insatisfacción con la disponibilidad de nuevos puestos de trabajo 2010 
Cuando se habla de comercio informal también se debe tomar en consideración el 
tema de trabajo infantil, al respecto Nova (2008) indica está prohibido por todas las 
legislaciones, a pesar de ello son millones de niños los que trabajan en el mundo. Si 
las condiciones de trabajo de los adultos son en muchos casos nocivas desde el punto 
de vista de la seguridad y la salud, los niños las sufren doblemente; por realizar 
trabajos rechazados por los adultos y por su fragilidad física. El hecho de desarrollar 
un trabajo impide que muchos de ellos estén escolarizados, así sus condiciones de 
trabajo no tienen posibilidad de mejorar y se perpetúa el círculo de la pobreza. 
Según la IPEC, (2014) la Organización Internacional del Trabajo – “OIT” calcula 
que en América Latina, al menos 20 millones de niños y niñas están económicamente 
activos, lo que significa que uno de cada cinco menores trabaja. El trabajo infantil en 
la región tiene una serie de rasgos uno de ellos es que se asienta en el ámbito de la 
informalidad, ya que el 90% de niñas y niños trabajadores se insertan bajo 
ocupaciones de este tipo  (IPEC, 2014). La participación laboral infantil se ha 
igualado notablemente entre los sectores rural y urbano, se  estima que al menos el 
50% de la mano de obra infantil no recibe remuneración y aquellos que perciben 
algún salario, se sitúan muy por debajo de los niveles legalmente establecidos en los 
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países latinos. Aunque no existen estudios fiables sobre los ingresos que aportan los 
menores trabajadores a la economía familiar, se sabe que durante su vida adulta 
recibirán un salario al menos un 30% inferior que aquellos que hayan conseguido al 
menos 7 años de escolaridad  (IPEC, 2014). 
Al hablar de trabajo infantil, de riesgos laborales y de deserción escolar 
indudablemente nace la incógnita de ¿qué se está haciendo en los países 
latinoamericanos por proteger los derechos de los niños?, a esta interrogante se puede 
responder explicando que las situaciones de riesgo social en las que se encuentran los 
niños, niñas y adolescentes en América Latina ofrecen un amplio espectro de 
situaciones que van desde la explotación infantil al maltrato a niños en la calle, etc., 
(Dávila & Naya, 2012). Esta situación amenaza el cumplimiento de los derechos del 
niño y es la fuente de violaciones más frecuente. A continuación se presenta una tabla 
donde puede observarse las menciones que los códigos realizan sobre la definición de 
maltrato y las situaciones de riesgo, las políticas de protección y los procesos 
judiciales ante las situaciones de riesgo en países latinoamericanos. 
Cuadro Nº1 Mención que los códigos realizan sobre maltrato, situaciones de riesgo, 
las políticas de protección, y los procesos judiciales ante la situación de riesgo 
Fuente: SIPS - pedagogía social, revista interuniversitaria (2012) 
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Como se ha podido observar la informalidad no solo afecta la economía de los 
estados sino también la calidad de vida de sus ciudadanos y por su puesto las futuras 
generaciones. Cuando se habla de las futuras generaciones nos referimos exactamente 
a los hijos, nietos de comerciantes informales que crecen posiblemente expuestos a 
situaciones de riesgo, pues como ya hemos visto en los países latinoamericanos el 
comercio informal se mantiene en núcleos familiares de condición socio económica 
pobre, lo que conlleva a que los niños de estos hogares carezcan de educación, de 
servicios de salud e incluso del tiempo de atención y cuidados de sus padres por las 
jornadas laborales que realizan en el día a día.  
Meso 
Como se ha expuesto a nivel del Ecuador la población considerada como 
económicamente activa es la siguiente: cifra de empleo adecuado 43,7%, cifra de  
empleo inadecuado 52,1% y cifra de desempleo 3,8% (INEC, 2015). 
 El INEC (2014) por su parte difundió el documento “Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo, Indicadores Laborales”, en dicha publicación se 
destaca que durante el mes de Diciembre del año 2014 a nivel nacional se obtuvo 
como resultado de la población total, que el 69,10% está en edad de trabajar mientras 
que el 64, 48 % de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente 
activa; y de la población económicamente activa, el 96,20 % son personas con 
empleo como representa el grafico estadístico que se expone a continuación:  
Gráfico Nº 3. Composición de la población: Total nacional 
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La condición de empleo de los ciudadanos indudablemente incide en la economía 
del país puesto que tiene relación directa con el efecto oferta – demanda y 
especulación – inflación, pues la población económicamente activa genera demanda 
en el mercadeo ya que cuenta con el financiamiento para la adquisición de productos 
y servicios. El Ecuador registró una inflación del 0,18 % en el mes de Mayo del 
presente año (INEC, 2015).  
A nivel urbano un 70,52% de la población total del Ecuador, está en edad de 
trabajar; mientras que el 63,03% de la población en edad de trabajar se encuentra 
económicamente activa y  a su vez de la población económicamente activa, el 95,46% 
tienen empleo (INEC, 2014). Como se puede analizar en el siguiente grafico 
estadístico: 
Gráfico Nº 4. Composición de la población: Total urbano 
Las personas desempleadas en el Ecuador pueden recurrir a varias estrategias para 
poder sobrevivir algunos recurren a actos desesperados como la delincuencia y otros 
que se ingenian distintas actividades para brindar un servicio o comercializar un 
producto que asegure dinero para llevar a sus hogares, a esta actividad se la conoce 
como comercio informal. Los comerciantes informales no tienen un empleo ni un 
sueldo fijo por ende no tienen ni siquiera la oportunidad de pagar un impuesto al 
municipio para ocupar un pequeño cubículo en los mercados o peor aún de montar un 
negocio, las causas que originan o han originado el comercio informal son varias la  
pobreza siendo la principal, la falta de preparación, escases de recursos etc, la 
mayoría de estos  comerciantes son padres de familia para poder sostener a sus 
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hogares idean varias formas de comercio, desde la venta de ropa hasta pequeñas 
manualidades, actualmente todo vale a la hora de expender algún producto y llevar 
algo de dinero a sus casas. El INEC, (2015) en la ENEMDU publicada en septiembre 
del mismo año, indica que la mayoría del empleo inadecuado urbano está en las 
ramas de comercio, manufactura y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
como se ilustra a continuación: 
Cuadro N°2 Composición del empleo inadecuado según rama de actividad a nivel 
urbana, septiembre 2007-2015. (En porcentaje respecto al total de ocupados 
inadecuados) 
 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU 2015) 
Las características comunes a todo el sector informal urbano en sociedades como 
la ecuatoriana, la división del trabajo por género asigna el liderazgo de la producción 
al varón, mientras que a la actividad productiva de la mujer se le asigna un papel 
marginal, subsidiario. La necesidad de articular permanentemente su rol como madres 
y esposas, con el de productoras o comerciantes, da lugar a que muchos actores 
sociales (entre los que se encuentran también algunas de las mismas mujeres 
trabajadoras) no perciban este trabajo productivo como tal, sino como parte de sus 
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labores domésticas. En las áreas rurales y, de manera particular en el sector 
agropecuario, las dificultades anotadas se vuelven mucho más fuertes, debido al 
carácter estacional de la producción agrícola. 
El trabajo de la mujer perteneciente al Sector Informal se encuentra sub- 
dimensionado y sub-valorado, aunque dicha inequidad existe también en el Sector 
Formal del Ecuador y muchos países. Sin embargo, este problema se vuelve 
significativamente más grave en el Sector Informal, porque en muchos casos, las 
actividades productivas que éstas desarrollan se toman como parte de sus 
obligaciones domésticas y familiares, todo lo cual se traduce en una significativa 
concentración de las mujeres, en los niveles más bajos de ingreso que se registran 
dentro del Sector Informal. 
De la población de Comerciantes informales el mayor porcentaje son madres de 
familia el 68% de los vendedores son mujeres”. En Quito - Ecuador existen un 
promedio de 6 500 comerciantes informales de esta cifra la mayoría son mujeres 
cabezas de hogar con un 68% de la población detectada (Explored, 2012). 
De lo anteriormente mencionado nace el interés de comprobar la situación y 
calidad de vida que llevan los hijos de estos comerciantes informales ya que durante 
largas y agotadoras jornadas laborales los niños pasan en compañía de sus madres en 
la calle expuestos a varias situaciones que posiblemente implican riesgo para su 
desarrollo integral como son el trabajo infantil, riesgos laborales y de salud y la 
deserción escolar. Ante lo anteriormente detallado cabe resaltar que el país se 
encuentra en el intento de disminuir las cifras de menores de edad que trabajan, según 
el INEC el trabajo infantil se a reducido en un 6, 2% desde el 2007 al 2012 en el 2012  
(INEC, 2014). 
Hasta julio de 2011, el Ecuador desvinculó a 2.160 niñas niños y adolescentes del 
trabajo en botaderos de basura; siendo el primer país en Latinoamérica en erradicar el 
trabajo infantil en estos espacios.  Durante el 2012, se inspeccionaron y se 
gestionaron procesos de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, 238 
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florícolas y 396 empresas de la rama de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
Además, ese mismo año se consiguió erradicar el trabajo infantil en camales 
municipales a nivel nacional (INEC, 2014). 
Micro 
El mercado modelo es uno de los centros comerciales más populares del centro de 
la ciudad de Ambato, este mercado esta circundado por las calles Cevallos, Tomas 
Sevilla, Juan Benigno Vela y Espejo los comerciantes informales utilizan las veredas 
para ofrecer su mercadería en pequeñas porciones que se venden en fundas plásticas a 
50 centavos y USD 1. Algunos ciudadanos se quejan indicando que dificultan el 
tránsito de los peatones otros aprovechan para adquirir productos sin la necesidad de 
ingresar al mercado y a bajos costos, esta situación afecta a comerciantes formales 
que adquieren un puesto en el mercado y pagan renta e impuestos. 
El hecho de que existan comerciantes informales en los alrededores del mercado 
afecta las ventas de los comerciantes formales algunos de ellos se ven obligados a 
salir a los alrededores del mercado para no perder ventas, Carlos Corrales, dirigente 
de la Asociación Jesús del Gran Poder del mercado Modelo indicó que existen unos 
770 vendedores “formales”, el considera que la mayoría de informales tiene un puesto 
dentro de los centros de expendio. “Aun así salen a las calles porque aducen que 
adentro no se vende. Eso no es cierto. No se dan cuenta que causan insalubridad, pues 
arrojan los desperdicios en las veredas. También, el intercambio de dinero atrae a la 
delincuencia que arranchan las carteras y celulares a los compradores. Eso ahuyenta a 
los clientes y nos perjudica a todos”.  (El Comercio, 2012) 
Los comerciantes informales constantemente rotan su estadía entre las calles 12 de 
Noviembre, Veintimilla, Juan Benigno Vela, Tomas Sevilla, etc por la persecución de 
los policías municipales encargados de controlar el orden; sin embargo conforme pasa 
el tiempo estos parecen aumentar pues en casi todas las calles céntricas deambulan 
varios comerciantes con diversidad de productos. Los informales se extienden más 
por el centro urbano. Ahora no solo están en los alrededores de los mercados, también  
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entran a los parques Montalvo y Cevallos. Las condiciones en las que se da el 
comercio informal no son las adecuadas pues venden cerca de los tachos de basura o 
junto a las paradas de buses por lo que sus productos se contaminan.  
En su mayoría de comerciantes son personas de sectores rurales como Pilahuín, 
Quisapincha, Ambatillo etc, e incluso se observa vendedores de Salasaca (Pelileo). La 
informalidad parece crecer en Ambato la informalidad podría ser por la falta de 
puestos de venta en los mercados urbanos o porque Ambato es una ciudad atractiva 
para el comercio.  
Ambato se encuentra entre una de las cinco ciudades con mayor índice de 
población en condición de empleo inadecuado (INEC, 2014). Las diferencias entre 
diciembre 2013 y diciembre 2014 no son estadísticamente significativas. A 
continuación se ilustran las cifras obtenidas por el INEC: 
Cuadro N°3 Evolución de indicadores laborales: 5 ciudades 
Fuente: INEC “Encuesta nacional de empleo, desempleo, y subempleo, indicadores laborales”, 2014 
Basta realizar unos minutos de observación para darse  cuenta de que más allá de 
las consecuencias económicas que deja el comercio informal en la ciudad lo que está 
heredando socialmente son cadenas de menores en situaciones riesgosas. Es fácil ver 
a madres con niños en brazos (lactantes) expuestos a inclementes soles, lluvias, a la 
insalubridad de las calles, smoke, etc, e incluso en ocasiones son usados como cortina 
de humo para delincuencia. Se evidencian menores de edad vendiendo productos 
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corriendo entre los vehículos en las calles céntricas, es cuando nacen varias 
interrogantes: ¿Estos niños estudian?, ¿Cuánto tiempo pasan en las calles?, ¿Se 
alimentan saludablemente?. En Ambato decenas de niños y adolescentes trabajan, en 
diferentes actividades que van desde vender caramelos hasta lustrar zapatos en los 
alrededores de los mercados de la ciudad  (El Comercio, 2012) 
Los lunes son de mayor afluencia de niños trabajadores por ser el día de comercio 
más importante en Ambato. Según Paredes, el MIES ayuda con el Programa de 
Eliminación de la Mendicidad y Trabajo Infantil a 10 000 niños, adolescentes y sus 
familias en esta provincia. La inversión es de USD 1 millón anual. Sin embargo, el 
trabajo infantil no ha sido erradicado. Los niños que limpian calzado laboran 
particularmente en el céntrico parque Montalvo, en el mercado Modelo y en las 
paradas de buses de transporte urbano. Hace falta más concienciación según  Thonlay 
Gavilánez promotor social, las causas del trabajo infantil en Tungurahua están ligadas 
a los bajos precios de los productos agrícolas en los mercados. Se debe tener en 
cuenta que la mayoría de poblados de donde salen los niños se dedica a la agricultura 
y al monocultivo que perjudica la economía del hogar. Eso empuja a los padres de 
familia a enviar a trabajar a sus hijos a temprana edad: de 8 en adelante. Otra de las 
causas es la falta de educación de los jefes de hogar. Según ellos, cuando el niño 
puede caminar bien es la señal para que comience a ayudar en la economía del hogar. 
Los ingresos se usan para completar el dinero que se requiere para la manutención de 
la familia. Ahora bien, los grupos familiares en las zonas rurales son numerosos. 
Están integrados por hasta seis niños y para su alimentación se cuenta con un ingreso 
diario de USD 1 ó 2 dólares se suma ello los periodos largos de tiempo que suelen 
pasar solos en sus domicilios mientras su padres desarrollan sus actividades laborales 
condiciones que que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, (MIES, 
2012 - 2013 ).  
A más de las repercusiones sociales propias de los niños que trabajan a tempranas 
edades hay que añadir los  efectos psicológicos en estos niños. El estudio realizado 
por Mayorga, (2014) nos indica que de una muestra de 86 estudiantes a quienes se les 
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aplicó una encuesta, un 43% de los niños respondieron que una razón para salir a 
trabajar en las calles es la pobreza, orfandad y explotación, un 27% de los niños y 
niñas que respondieron no tienen una actitud positiva de sí mismos, mientras que un 
73% en cambio contestaron que sí. 
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Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico N°5 Árbol de Problemas  
Elaborado por: Patricia Castillo 
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Análisis Crítico 
 
Como ya se había analizado una de las principales consecuencias del comercio 
informal  y el trabajo infantil es la pobreza  (Mayorga, 2014), en su mayoría los 
comerciantes informales tienen muchas carencias, en el sector informal predominan 
las actividades poco capitalizadas y estructuradas a base de unidades productivas muy 
pequeñas y de bajo nivel tecnológico, lo que implica escasos requerimientos de 
capital, tanto humano como físico,  (Tokman, 2001) 
Los comerciantes informales son personas con estudios incompletos por ende sin 
una carrera que les facilite la adquisición de un trabajo  que les ofrezca  la 
oportunidad de ocupar una plaza laboral que garantice un sueldo fijo, un seguro 
social, estabilidad, etc, diario  El Universo, (2013) por lo que es una población  
vulnerable donde prima el desempleo y con ello varios conflictos sociales. A todo 
esto se suma que como no tienen los suficientes ingresos tampoco tienen los 
suficientes recursos como para crear una producción eficaz montar un negocio y 
demás.  
Además en su mayoría son madres de familia que culturalmente se les ha enseñado 
que desarrollar comercio informal en el sector urbano es una de sus obligaciones 
domésticas, (Explored 2012). El desempeño del comercio informal en madres de 
familia genera situaciones de riesgo en sus hijos menores de edad pues se encuentran 
expuestos a la contaminación, delincuencia y un sin número de realidades que afectan 
a su desarrollo integral.  
Cuando se habla de las posibles situaciones de riesgo, se hace referencia abajo 
infantil, riesgos laborales, de salud y de deserción escolar. Las situaciones de riesgo 
social en las que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en América Latina 
ofrecen un amplio espectro de situaciones que van desde la explotación infantil, al 
maltrato, a niños en la calle, etc,  (Dávila & Naya, 2012). Esta situación amenaza el 
cumplimiento de los derechos del niño y es la fuente de violaciones más frecuente. 
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Prognosis 
 
Si no se da una solución al problema planteado el comercio informal seguirá 
aumentado lo que es realmente perjudicial para la economía y el orden de la ciudad 
de Ambato y a su vez en la economía global del país. La economía será afectada ya 
que los productos de comerciantes formales pierden mercado por la competitividad y 
estos a su vez son población generadora de impuestos a diferencia de los informales, 
además se incrementa el desorden la insalubridad y el conflicto social de 
generaciones expuestas a todo tipo de riesgos, y que presumiblemente multiplicaran 
población sin educación, sin buena salud, y sin un hogar estable, expuestos a actos 
delincuenciales lo que proyectará al futuro más de un  conflicto social.  
Formulación Del Problema 
 
¿Qué incidencia tiene el comercio informal en las situaciones de riesgo para 
menores de edad del mercado Modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015? 
Preguntas Directrices 
 
¿Cuáles son las características del comercio informal en el mercado Modelo de la 
ciudad de Ambato en el año 2015? 
¿Qué tipos de situaciones de riesgo corren los menores de edad en los alrededores 
del mercado modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015? 
¿De qué manera se podría disminuir las situaciones de riesgo de los menores de 
edad de los alrededores del mercado modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015? 
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Delimitación del Problema 
 
Delimitación del contenido: 
 
Campo: Bienestar Humano 
Área: Comercio informal 
Aspecto: situaciones de riesgo para menores 
 
Delimitación espacial: 
 
Provincia: Tungurahua 
Cantón: Ambato 
Lugar: Alrededores del mercado Modelo – calles Tomás Sevilla, Juan B. Vela, 
Espejo, Av. Pedro Fermín Cevallos. 
 
Delimitación temporal: 
 
Tiempo: Esta investigación se realizará en base a los datos del año 2015 
 
Unidades de observación:  
 
Comerciantes informales del mercado modelo 
Menores de edad de los alrededores del mercado modelo 
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Justificación 
 
El interés puesto en la realización de esta investigación es el de analizar el 
problema socio económico detectado basado en un enfoque científico sobre el objeto 
de estudio; es decir el estudio pretende recabar información tanto directa como 
indirecta de los actores siendo estos los comerciantes informales y menores de edad 
en posible situación de riesgo.  
Esta investigación se justifica por su originalidad puesto que se han realizado 
varios estudios sobre el comercio informal sin embargo se ha dejado de lado el 
entorno familiar de dichos comerciantes en especial de sus hijos y  posibles riegos en 
menores de edad  y el régimen planteado es único hasta el momento de la realización 
de este estudio. 
El estudio del problema planteado se justifica por la importancia que tiene el 
conocer las consecuencias sociales significativas del mismo; además la realización de 
este estudio es factible pues se tiene al alcance la población en estudio, y el soporte 
teórico para realizar esta investigación. Finalmente este trabajo pretende aportar con 
información confiable para levantamiento de futuros proyectos aplicables al contexto 
social de la ciudad de Ambato que promuevan mejorar la calidad de vida en el ámbito 
socio familiar de sus ciudadanos, proyectos que incentiven la oferta laboral, la 
protección de derechos de los niños/as y adolescentes (NNAA), la productividad y la 
proactividad de los comerciantes informales y de sus familias. 
Objetivos 
 
Objetivo General 
Indagar la incidencia del Comercio informal en las situaciones de riesgo de los 
menores de edad en los alrededores del mercado modelo de la ciudad de Ambato en 
el año 2015 
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 Objetivos Específicos  
 
 Determinar las características del comercio informal en el mercado Modelo de 
la ciudad de Ambato en el año 2015 
 Identificar situaciones de riesgo de los menores de edad en los alrededores del 
mercado modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015 
 Elaborar una propuesta que disminuya las situaciones de riesgo de los menores 
de edad de los alrededores del mercado modelo de la ciudad de Ambato en el 
año 2015 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes Investigativos 
 
 Arreaga Rosario y Bajaña Maria, (2012), concluyen en su proyecto de grado de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los Comerciantes 
Informales en la Ciudad de la Cabecera Cantonal de San Jacinto de Yaguachi que la 
mayoría de los comerciantes no están regularizados con ninguna identificación, o sea 
ni con el RUC, ni con el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE);  
además añade en su estudio que los comerciantes han manejado sus negocios de 
manera empírica, llevados por costumbres, dichos comerciantes están conscientes que 
se están manejando al margen de la ley, a pesar de la poca educación académica y 
casi nada de cultura tributaria, se encuentran dispuestos a recibir capacitación, son 
muy pocos los comerciantes que saben para qué sirven los impuestos y cuál es el 
beneficio de ellos, he incluso muchos piensan que sólo los perjudica.  
Ante esta situación los Comerciantes Informales al recibir capacitación poco a 
poco de acuerdo a los conocimientos adquiridos, irán formando parte de los 
comerciantes formales, mediante el sistema del Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE),  recomienda en su estudio Arreaga Rosario et al.(2012) 
Las actividades informales han sido uno de los ingredientes que más daño le hace 
a una sociedad productiva por cuanto estas actividades quedan exentas del pago de 
impuestos disminuyendo los ingresos tributarios. Alvarez, (2015). 
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 Benavente, (2011) manifiesta que en su trabajo se reflexiona sobre la 
indeterminación del concepto de desamparo, y su confusión con las situaciones de 
riesgo en menores de edad, las consecuencias de la atribución de la competencia a la 
Administración para su declaración y la relevancia que en ello adquiere la excesiva 
duración de los procesos, dada la naturaleza especial que los mismos tienen. Todo 
ello pese a los intentos correctores de las diferentes reformas operadas en la materia. 
Partiendo de que en todo el proceso ha de prevalecer el interés superior del menor, se 
analizan los cauces a través de los que se articula la protección de los padres o tutores 
así como la posición de los denominados «padres de acogida», tratando de poner de 
manifiesto las posibles incongruencias del sistema en el juego de los intereses 
contrapuestos existentes. 
 En su texto Ponce y Falconí, (2011) indican que en la misma línea que la OIT, 
para UNICEF (1997) el trabajo infantil reviste características de explotación si 
cumple con una o más de las siguientes condiciones: (i) trabajo a tiempo completo a 
una edad muy temprana; (ii) horario laboral prolongado; (iii) trabajos que producen 
tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico; (iv) trabajo y vida en la 
calle en malas condiciones; (v) remuneración inadecuada; (vi) demasiada 
responsabilidad; (vii) trabajos que obstaculizan el acceso a la educación; (viii) 
trabajos que socavan la dignidad y autoestima de los niños, tales como la esclavitud o 
el trabajo servil y la explotación sexual; (ix) trabajos que perjudican el pleno 
desarrollo social y psicológico. 
Sánchez, (2011) en una de las conclusiones mas destacadas del estudio realizado 
ha sido el potencial del Centro de Dia para favorecer el rendimiento escolar,  por 
encima de las notas academicas se conlcuye afirmando que el acercamiento y la 
vinculacion de las familias a los centros educativos asi como el soporte pedagogico y 
social a los padres, junto con el apoyo escolar que se realiza con los menores y 
adolescentes, mejora notablemente la predisposicion de los maestros /as y sobre todo 
el interés y el comportamiento de los niños y niñas en el colegio.  
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Fundamentaciones 
 
Fundamentación Filosófica 
El estudio realizado analiza una problemática social por ende esta investigación se 
fundamenta en el paradigma crítico propositivo puesto que este es una alternativa 
coherente en investigación. El estudio es crítico puesto que busca  cuestionar patrones 
de predeterminados sobre la investigación mismos que están comprometidos con la 
lógica. Es propositivo porque la investigación busca proponer una propuesta creativa, 
nueva como posible solución al problema detectado. Este estudio pretende interpretar, 
comprender, y explicar fenómenos sociales con un enfoque inclusivo, se busca la 
esencia de los mismos al analizarlos inmersos en una red de interrelaciones e 
interacciones, en la dinámica de las contradicciones que generan cambios cualitativos 
profundos y datos cuantitativos obtenidos a través de la aplicación de instrumentos y 
técnicas que aseguran la confiabilidad de los datos obtenidos. 
Fundamentación Legal  
 
 Esta investigación se fundamenta en los Art. 1, Art. 21,  Art. 37, Art.  32 y Art. 83 
(ANEXO 3) del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) vigente en el estado 
ecuatoriano en compañía además de compromiso de la familia y la sociedad; además 
hacen hincapié en la constante lucha por la erradicación del trabajo infantil. La ley es 
clara en intervenir con prioridad en que cada uno de los ciudadanos ecuatorianos 
vigilen el cumplimiento del CNA haciendo hincapié como derechos fundamentales la 
vida, la educación, la salud y el calor de una familia por sobre todas las cosas.  
Fundamentación Epistemológica 
 
La epistemología sistémica se desarrolla desde las décadas de 1950 y 1960, y sigue 
desarrollándose. La terapia familiar sistémica TFS se nutre principalmente de tres 
grandes fuentes: por un lado en la Teoría General de Sistemas, que permite observar a 
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las familias de los comerciantes informales en estudio como sistemas abiertos con 
una  interacción dinámica, por lo que cualquier cambio en un miembro del sistema 
afectará a los demás, de esta manera se piensa en “totalidad”, y no en “sumatividad”.  
La otra gran fuente teórica que sirve como base de sustentación es la cibernética 
que introduce el concepto de “Feedback”, determina que cualquier conducta de un 
miembro de un sistema se transforma en información para los demás, en el caso de la 
investigación actual nos referimos a la comunicación entre padres (comerciantes 
informales) e hijos.  La cibernética también  toma el concepto de “Homeostasis”, 
según el cual a partir del feedback se tiende al mantenimiento de la organización del 
sistema o familia. 
En este sentido la sistémica se ocupa de los sistemas estructurales de las 
relaciones, como son la relación paterno filial considerada también en este estudio. La 
clave de la intervención sistémica es introducir un cambio significativo en la 
interacción de los miembros del subsistema paterno filial que haga innecesaria la 
manifestación sintomática.   
Fundamentación Axiológica 
 
El desarrollo integral del ser humano depende de algunos aspectos, siendo uno de 
los más importantes la familia y las relaciones entre  sus miembros.  
El  menor de edad debe desarrollarse en un ambiente de valores tales como la 
honradez, la honestidad, la empatía social, la responsabilidad; con el fin de 
desarrollarse como un ente productivo e integral. Es importante crear un ambiente 
familiar en el que el menor de edad pueda interrelacionarse con la continua práctica 
de valores que ayuden al mismo a adaptarse de una mejor manera al entorno 
sociocultural. 
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Fundamentación Sociológica 
 
La investigación hace un estudio que se fundamenta en la antropología desde una 
perspectiva  biológica, social y humanista de los comerciantes informales y la 
relación con sus hijos menores de edad. La sociedad desarrollo contantemente puesto 
que está integrada por seres humanos y es condición propia del ser humano 
transformarse, siendo el aspecto de la comunicación un factor determinante. 
Las relaciones humanas se basan en metas, valores y normas, su carácter y 
sustancia son influidas por formas sociales dentro de las cuales tienen efecto las 
actividades del comerciante informal como ente social en lo familiar y en lo laboral 
ello se logra a través de un desempeño normal y adecuado con el uso de  estrategias 
sociales para interrelacionarse. 
Por ser comprometida con valores esenciales  del ser humano como la importancia 
de la relación paterno filial, la investigación actual será eminentemente participativa. 
Optamos por una psicología integral y comprometida en el desarrollo de una sociedad 
más justa y equitativa     
Fundamentación Psicológica 
 
El desarrollo adecuado de la esfera social de un menor de edad se logra a través de  
la participación activa de los progenitores, padre y madre, o de una figura 
representativa que desempeñe los roles anteriormente mencionados, siendo además 
necesario una relación construida  en el amor, buena comunicación, con roles y 
límites bien definidos que proporcionen al menor de edad seguridad y confianza en el 
entorno y en sí mismo.   
El conocimiento del individuo no se puede lograr con  un reconocimiento en forma 
aislada de la totalidad  de su propio contexto; es imprescindible para conocer la 
naturaleza  psíquica del  menor de edad partir de la integridad del sistema o familia y 
contexto social en el cual se desarrolla.  
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La función psíquica integral permitirá poner en el escenario del proceso de 
formación psicológica de los menores de edad en estudio, la importancia de las 
distintas funciones mentales básicas de todo ser humano, y como se ven afectadas por 
la influencia de relaciones conflictivas socio familiares. 
Toda relación busca su estabilidad mediante diversos procesos. Y desde esta 
estabilidad sobreviene el caos, los problemas, el desorden, que no es más que el 
principio de un nuevo ordenamiento diferente, que seguramente será un nuevo estado 
con mayor experiencia y de mayor complejidad. Por lo tanto esto implica una idea de 
salud que incluye el desorden. 
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Categorías Fundamentales 
Red de Inclusiones Conceptuales  
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Grafico Nº 6 Categorias Fundamentales 
Elaborado por: Patricia Castillo  
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Constelación de ideas para el estudio de la variable independiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico Nº 7 Constelacion de ideas  
Elaborado por: Patricia Castillo  
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Constelación de ideas para el estudio de la variable dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico Nº 8 Constelacion de ideas  
Elaborado por: Patricia Castillo  
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Deserción Escolar 
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Marco Conceptual 
 
Economía 
Es el estudio de la forma en que la sociedad administra los recursos escasos para 
producir bienes y servicios con el objetivo de satisfacer necesidades y limitaciones, 
(Ayala 2011). 
Micro economía 
 Ayala (2011), define la microeconomía como el estudio de las decisiones de 
individuos y empresas y la interacción de esas decisiones en los mercados; además 
estudia: precios, cantidades y efectos de la regulación gubernamental y de los 
impuestos 
Comercio 
Se entiende por comercio a todo tipo de negociación que involucra la compra, 
venta o intercambio de productos, bienes o servicios. Según la “Real academia de la 
lengua española” la palabra comercio proviene del latín commercĭum que significa 
compra y venta de mercancía. 
Comercio informal 
Incluye a todas las actividades económicas desarrolladas por trabajadores que en la 
ley o en la práctica no tienen acuerdos formales.  (OIT, 2011) 
Situaciones de riesgo  
Se considera situación de riesgo aquella circunstancia personal o familiar de un 
menor de edad, por la cual se podría ver perjudicado su desarrollo personal o social 
de forma que sea necesaria la intervención de la Administración pública. De acuerdo 
con la definición anterior, las situaciones de riesgo son caracterizadas por la presencia 
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de un daño (sea físico o emocional) a un menor que no justifica su separación del 
núcleo familiar, (Allueva, 2011). 
Situaciones de desprotección  
Allueva  (2011) describe una situación de desprotección es aquella en la que el 
menor tiene necesidades básicas sin satisfacer, que le han provocado o se valora que 
es probable que le provoquen un daño significativo en su bienestar y desarrollo. 
Código de la niñez y adolescencia  
Este código trata sobre la protección integral que tanto el estado, la sociedad y la 
familia deben garantizar a todo sujeto considerado como niño, niña y/o adolescente 
que vive en el Ecuador, con la finalidad de lograr el desarrollo integral y el gozo 
pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad, (Codigo de la 
Niñez y la Adolescencia, 2015). 
Derechos de Niños, Niñas y adolescentes  
Son un tratado internacional firmado por los países del globo y ratificado por 
nuestro país, países de la región, dicha convención se centra en medidas protectoras 
para los niños en situación de riesgo social y justicia juvenil,  a través de instituciones 
de protección de derechos.  (Dávila & Naya, 2012) 
Categorías de la Variable Independiente 
 
Trabajo infantil 
Este estudio considera al trabajo infantil como el hecho de que NNAA hijos de 
comerciantes informales se desempeñen en dichas actividades con la finalidad de 
ayudar a mejorar los ingresos de sus padres sea con su consentimiento o no. (Codigo 
de la Niñez y la Adolescencia, 2015) 
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Relaciones afectivas no permanentes con los padres  
Cuando se habla de relaciones afectivas no permanentes con los padres se hace 
relevancia a la ausencia o escases de tiempo de calidad entre los comerciantes 
informales y sus hijos menores de edad ya sea por las diferentes tareas laborales o por 
el desconocimiento de su importancia en el desarrollo psicológico de sus hijos, 
(Codigo de la Niñez y la Adolescencia, 2015) 
Medio ambiente insalubre, ecológicamente desequilibrado y contaminado 
En el estudio se considera que un NNAA que se desarrolla en la zona céntrica de 
la ciudad de Ambato puesto que la mayor parte del tiempo acompañan a sus padres 
comerciantes informales que deambulan por los alrededores del mercado Modelo,  en 
su día a día está expuesto a gases tóxicos emanados por los transportistas públicos o 
privados, al consumo de alimentos en condiciones insalubres como es junto a eco 
tachos o desechos humanos propios de los transeúntes lo que se contrapone. 
Deserción Escolar 
Este estudio considera de gran importancia social la deserción escolar de los 
NNAA ya que esto implica el hecho de que niños/as y adolescentes tengan que 
abandonar sus estudios escolares por dedicar su tiempo a actividades de comercio 
informal para aportar con recursos económicos en su hogar, situación que es 
preocupante pues estos durante su vida adulta recibirán un salario al menos un 30% 
inferior que aquellos que hayan conseguido al menos 7 años de escolaridad, IPEC 
(2014).  Cuando un padre de familia por la razón que sea permite que un hijo en edad 
escolarizada abandone sus estudios está violentando el derecho a la educación de sus 
hijos, (Codigo de la Niñez y la Adolescencia, 2015) 
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Categorización de Variable Dependiente 
Uso Espacio Público 
Es todo aquel  lugar del cual su uso es común para todos los individuos de una 
sociedad. Este estudio pretende hacer un análisis de los distintos usos que los 
ciudadanos pueden dar a este espacio cuando se trata de desarrollar  cualquier tipo de 
actividad comercial informal puesto que el uso del espacio público exime a los 
comerciantes informales del pago de impuestos. 
Mercado  
Un mercado se constituye  por clientes que manifiestan una necesidad, los clientes 
suelen estar dispuestos a participar en el intercambio que satisfaga dicha necesidad. 
El tamaño del mercado, depende del número de personas que manifiesten una 
necesidad o deseo que tengan recursos que interesan a otros y estén dispuestos a 
ofrecerlos en intercambio por lo que ellos desean. 
Contexto social 
Este estudio hace referencia al contexto social entendiéndose como todo  aquello 
que se relaciona con el entorno de los actores, factores externos e internos donde se 
desarrolla la problemática en estudio. 
Hipótesis 
 
Hi: “El comercio informal incide en situaciones de riesgo para menores de edad de 
los alrededores del Mercado Modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015” 
Ho: “El comercio informal no incide en situaciones de riesgo para menores de 
edad de los alrededores del Mercado Modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015” 
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Señalamiento de Variables  
 
Variable independiente: Comercio informal  
Variable dependiente: Situaciones de Riesgo. 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
Enfoque de la modalidad 
 
Cualitativo 
 
El enfoque que guio todo el proceso de investigación es el cualitativo ya que se 
usó técnicas cualitativas en una realidad única e irrepetible buscando la comprensión 
de los fenómenos sociales en estudio. 
 
Modalidad Básica De La Investigación 
De campo  
Este es un estudio de campo ya que la información se tomó directamente de los 
Comerciantes informales siendo los principales actores de esta investigación, que 
circundan los alrededores del Mercado Modelo de la ciudad de Ambato. 
Tipos De Investigación 
Asociación de variables  
La investigación es de tipo asociación de variables ya que la metodología utilizada 
permitió predicciones estructuradas y la medición de relaciones entre variables en los 
comerciantes informales y menores de edad de los alrededores del mercado Modelo 
de la ciudad de Ambato. 
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Descriptiva 
La investigación es de tipo descriptiva ya que determina características del 
comercio informal e identificar situaciones de riesgo de los menores de edad en los 
alrededores del mercado modelo con un marcado interés social. 
Población Y Muestra 
Población 
 
El estudio se realizó con los comerciantes informales de los alrededores del 
Mercado Modelo de la ciudad de Ambato al momento de la investigación no se contó 
con una cifra establecida del número de informales por lo que considerando que se 
desconoce la población de la cual se extrae la muestra, al existir una proporción 
estimada, se aplica la siguiente formula:  
 
 
 
Fuente: Herrera, Medina y Naranjo  (2014) 
Muestra o diseño experimental 
- Determinación del tamaño de la muestra  
n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confiabilidad  
P = probabilidad de aceptación 95% / 0,50 
Q = probabilidad de no aceptación 0,50 
E = error de muestreo 10% / 0,10 
n = muestra a calcular 
Z=1,96 
Z2P*Q 
        n=     ___________ 
E2 
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P = 0,50 
Q = 0,50 
E = 0,10 
 
Fórmula 
 
(Herrera et al., 2014) 
Aplicación 
 
 
 
 
Resultado 
 
 
 
La muestra con la cual se realizó el estudio son: 96 Comerciantes informales 
 
- Tipo de muestreo 
 
El tipo de muestreo será probabilístico – Al Azar: 
 
Todos los elementos del universo tienen la misma probabilidad de ser parte de la 
muestra. 
 
 
1,962*0,50*0,50 
        n=      ______________________ 
(0,1)2  
 
        n=   96,04  
 
            Z2P*Q 
n=     ________ 
                 E2 
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Operacionalización de Variables 
Variable Independiente: COMERCIO INFORMAL 
CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TECNICAS 
INSTRUMENTOS 
OIT.-incluye a todas las 
actividades económicas 
desarrolladas por trabajadores 
que en la ley o en la práctica no 
tienen acuerdos formales.  
Los trabajadores informales 
son "excluidos" del crecimiento 
económico al no contar con un 
contrato ni con protección 
social, no pagar impuestos y al 
no estar amparados por 
relaciones laborales formales, 
(OIT, 2011) 
 
 
ESPACIO 
PUBLICO 
 
 
 
MICRO 
ECONOMIA 
 
 
CONTEXTO 
SOCIAL 
 
 
- Mercados /Veredas v 
Calles 
 
 
 
 
- Mayor oferta / 
Menor demanda 
 
- Pobreza 
- Riñas 
- Delincuencia 
- Menores en riesgo 
Inv. Directa 
¿De qué manera piensa ud que obtiene mejores 
ventas? 
 
a) Estableciendo un puesto sobre la vereda 
b) Transitando con sus productos por las 
calles 
 
¿Cuál de los siguientes eventos piensa que está 
sucediendo actualmente? 
 
a. Han aumentado comerciantes 
informales 
b. Han bajado las ventas 
c. Todos los productos han subido de 
costo 
d. Todas las anteriores 
 
 
¿En las ventas de sus productos en las calles sus hijos lo 
ayudan? 
 
a) Siempre,  b) Ocasionalmente,  c) Nunca 
 
Encuesta  
Cuestionario 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº4 Operacionalización de variable independiente 
Elaborado por: Patricia Castillo  
Fuente: Investigación Directa 
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VARIABLE DEPENDIENTE: SITUACIONES DE RIESGO 
CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TECNICAS 
INSTRUMENTOS 
 
 
Situación de riesgo es 
aquella en la que a causa de 
circunstancias personales o 
familiares del menor, o por 
influencia del entorno, se ve 
perjudicado su desarrollo 
personal o social. 
 
Las situaciones de riesgo 
se caracterizan por la 
existencia de un perjuicio 
para el menor que no 
alcanza la gravedad 
suficiente para justificar su 
separación del núcleo 
familiar. (Benavente, 2011) 
  
TRABAJO INFANTIL 
 
 
 
RELACIONES 
AFECTIVAS NO 
PERMANENTES CON 
LOS PADRES  
 
MEDIO AMBIENTE 
INSALUBRE, 
ECOLÓGICAMENTE 
DESEQUILIBRADO Y 
CONTAMINADO 
 
 
DESERCIÓN ESCOLAR 
 (Codigo de la Niñez y la 
Adolescencia, 2015) 
 
Menores de edad que se 
dedican a ayudar a sus 
padres en comercio 
informal  
 
 
Ausencia o escases de 
tiempo de calidad entre 
padres e hijos 
 
NNAA que deambulan en 
las calles junto a sus 
padres. 
 
NNAA que abandonan sus 
estudios  
(Codigo de la Niñez y la 
Adolescencia, 2015) 
 
¿Tiene hijos que han tenido que dejar sus 
estudios por ayudarle en las ventas? 
- Si                    -  No 
 
 
¿Con que frecuencia usted conversa con 
sus hijos? 
 
Siempre - A veces  - No tengo tiempo para 
conversar con ellos  
 
 
¿Con quién deja a sus hijos mientras realiza usted 
sus ventas? 
 
a)  Están conmigo,  b)  Se quedan con otro 
familiar,  c) Solos 
 
 
¿Tiene hijos menores de edad que han tenido 
que dejar sus estudios por ayudarle en las 
ventas? 
 
- Si                    -  No 
 
- Encuesta 
       
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº5 Operacionalización de variable dependiente 
Elaborado por: Patricia Castillo  
Fuente: Investigación Directa 
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Plan De Recolección De La Información 
 
Técnicas e instrumentos 
 
Encuesta.- Dirigida a los comerciantes informales que rodean el Mercado Modelo 
de la ciudad de Ambato, el instrumento es un cuestionario (Anexo Nº 1) compuesto 
por 10 preguntas cerradas que recabaron información sobre el comercio informal y 
situaciones de riesgo. 
Plan De Procesamiento De La Información 
 
1. La aplicación del instrumento, tomando al azar a los implicados en la 
problemática. 
2. Análisis y limpieza de la información resultante de la aplicación del 
instrumento. 
3. Tabulación según variables y procesamiento de la información a través del 
estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
4. Presentación de datos a través de representación escrita, tabular y gráfica. 
Análisis E Interpretación De Los Resultados 
 
a) Con los datos recopilados se procedió a llevar a cuadros que determinaron 
porcentajes. 
b) De los cuadros se evaluaron gráficos para una mejor interpretación 
cuantitativa y cualitativa. 
c) Comprobación de hipótesis y posterior elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Análisis de Resultados  
 
Dando cumplimiento al plan de procesamiento de la información (Capitulo III) se 
procedió a la  aplicación del instrumento tomando al azar a 96 comerciantes 
informales de los alrededores del mercado modelo de la ciudad de Ambato, una vez 
obtenidas las encuestas llenas se realizó la revisión crítica de la información obtenida; 
es decir se limpió la información no pertinente es así que a partir de la pregunta 6 
(Cuadro N° 11) se confirmó la muestra que brinda información real sobre la 
problemática investigada puesto que de los 96 encuestados solo 90 confirmaron tener 
hijos menores de edad siendo esta una de las variables de este estudio, con dichos 
resultados se procedió a la respectiva tabulación de la información obtenida para 
posteriormente representarla en  cuadros y realizar el estudio estadístico de datos 
presentados a continuación: 
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Cuadro N°6 
1. ¿Por qué se motivó a vender en las calles? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA %
Desempleo 46 48
Pocas oportunidades para tener un negocio propio 40 42
Mas ventas que dentro del mercado 10 10
TOTAL 96 100  
Elaborado por: Patricia Castillo  
Fuente: Encuesta (Anexo 1) 
 
Análisis Cuantitativo.- Los resultados arrojados de la aplicación de la encuesta en 
esta pregunta se obtuvo que de los 96 encuestados 46 respondieron que se dedicaron a 
vender en las calles por desempleo, 40 por pocas oportunidades de tener un negocio 
propio y los 10 restantes respondieron que se motivaron a vender en las calles porque 
hay más ventas que dentro del mercado. 
 
 
Grafico N°9  Resultados que arrojó la encuesta en la pregunta ¿Por qué se motivó a vender en las 
calles? 
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Interpretación.- Los resultados indican que el 48% de los encuestados se dedicaron a 
vender en las calles por desempleo, el 42% por tener pocas oportunidades para un 
negocio propio y el 10% restante porque las ventas fuera del mercado son  mayores 
que dentro del mismo; por lo que puede suponerse que este fragmento se convirtieron 
en informales  por razones de demanda o que incluso en su momento tendrían un 
puesto en el mercado y que en busca de compradores se confunden con informales. 
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 Cuadro N°7 
2. ¿De qué manera comercializa Ud. sus productos? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA %
Estableciendo un puesto sobre la vereda 40 42
Transitando con sus productos por las calles 56 58
TOTAL 96 100  
   Elaborado por: Patricia Castillo  
   Fuente: Encuesta (Anexo 1) 
Análisis Cuantitativo.- Los resultados arrojados de la aplicación de la encuesta en 
esta pregunta indican que de los 96 encuestados 40 respondieron que prefieren vender 
sus productos estableciendo un puesto sobre la vereda mientras que los 56 restantes 
indicaron que lo hacen transitando con sus productos por las calles. 
 
 
Grafico N°10  Resultados que arrojó la encuesta en la pregunta ¿De qué manera comercializa Ud. sus 
productos? 
Interpretación.- Los resultados indican que el 58% de los encuestados prefieren 
vender sus productos transitando por las calles; mientras que el 42% restante 
prefieren hacerlo estableciendo un puesto sobre la vereda. 
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Cuadro N°8 
3. ¿Cuál de los siguientes eventos piensa que está sucediendo actualmente? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA %
Han aumentado comerciantes informales 12 13
Han bajado las ventas 25 26
Todos los productos han subido de costo 43 45
Todas las anteriores 16 17
TOTAL 96 100  
Elaborado por: Patricia Castillo  
      Fuente: Encuesta (Anexo 1) 
Análisis Cuantitativo.- Los resultados arrojados de la aplicación de la encuesta en 
esta pregunta indican que de los 96 encuestados 12 opinan que han aumentado 
comerciantes informales, 25 piensan que han bajado las ventas, 43 opinan todos los 
productos han subido de costo, y 16 señalaron la opción todas las anteriores. 
 
 
Grafico N°11  Resultados que arrojó la encuesta en la pregunta ¿Cuál de los siguientes eventos piensa 
que está sucediendo actualmente? 
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Interpretación.- Los resultados indican que el 12% de los encuestados opinan que 
han aumentado comerciantes informales, 26% piensan que han bajado las ventas, 
45% opinan todos los productos han subido de costo, y 17% señalaron la opción 
todas las anteriores; al parecer los porcentajes más altos estarían indicando afectación 
tanto en parte de la demanda como en la de oferta. 
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Cuadro N°9 
4. ¿Qué tipo de producto prefiere comercializar usted? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA %
Alimentos 44 46
Prendas de vestir 12 13
Productos de aseo 15 16
Otros 25 26
TOTAL 96 100  
Elaborado por: Patricia Castillo  
      Fuente: Encuesta (Anexo 1) 
Análisis Cuantitativo.- Los resultados arrojados de la aplicación de la encuesta en 
esta pregunta se obtuvo que de los 96 encuestados 44 respondieron que prefieren 
comercializar alimentos, 12 indicaron que prefieren comercializar prendas de vestir,  
15 de ellos indicaron que prefieren comercializar productos de aseo; mientras que los 
25 restantes eligieron la opción otros. 
 
 
Grafico N°12  Resultados que arrojó la encuesta en la pregunta ¿Qué tipo de producto prefiere 
comercializar usted? 
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Interpretación.- Los resultados indican que el 46% de los encuestados prefieren 
comercializar alimentos, 12% indicaron que prefieren comercializar prendas de vestir,  
16% de ellos indicaron que prefieren comercializar productos de aseo; mientras que 
los 26% restantes eligieron la opción otros. Como se puede observar la mayor parte 
de los comerciantes informales se dedican a comercializar alimentos. 
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Cuadro N°10 
5. ¿Qué dificultades ha tenido por vender sus productos en las calles? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA %
Peleas con otros vendedores 10 10
Malos tratos por policías o transeúntes 15 16
Delincuencia 22 23
Menos tiempo con hijos 12 13
Todas las anteriores 37 39
TOTAL 96 100  
Elaborado por: Patricia Castillo  
      Fuente: Encuesta (Anexo 1) 
Análisis Cuantitativo.- De los resultados de la encuesta en esta pregunta se obtuvo 
que 10 personas indicaron que han tenido pelas con otros vendedores, 15 han recibido 
malos tratos por policías o transeúntes, 22 manifestaron que han sido víctimas de la 
delincuencia, 12 indicaron tener menos tiempo con sus hijos, y los 37 restantes 
seleccionaron la opción de todas las anteriores. 
 
 
Grafico N°13  Resultados que arrojó la encuesta en la pregunta ¿Qué dificultades ha tenido por vender 
sus productos en las calles? 
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Interpretación.- Los resultados indican que el 10% han tenido pelas con otros 
vendedores, 16% han recibido malos tratos por policías o transeúntes, 23% 
manifestaron que han sido víctimas de la delincuencia, 12% indicaron tener menos 
tiempo con sus hijos, y el 39% restantes seleccionaron la opción de todas las 
anteriores. De entre las respuestas dadas por los encuestados en esta pregunta también 
se puede evidenciar que en el 12 % de la población hay menos tiempo con los hijos 
por lo que se identifica que el tiempo de calidad en la relación parento – filial se ve 
afectado por la actividad comercial de estas personas.  
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Cuadro N°11 
6. ¿En las ventas de sus productos en las calles, sus hijos lo ayudan? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA %
Siempre 42 47
Ocasionalmente 29 32
Nunca 19 21
TOTAL 90 100  
Elaborado por: Patricia Castillo 
Fuente: Encuesta (Anexo 1) 
Análisis Cuantitativo.- Los resultados arrojados de la aplicación de la encuesta en 
esta pregunta se obtuvo que de los 96 encuestados 42 respondieron que sus hijos los 
ayudan a vender sus productos en las calles siempre, 29 indicaron que sus hijos los 
ayudan ocasionalmente; mientras que los 19 restantes manifestaron que sus hijos 
nunca los ayudan. 
 
Grafico N°14  Resultados que arrojó la encuesta en la pregunta ¿ En las ventas de sus productos, sus 
hijos lo ayudan? 
 
Interpretación.- Los resultados indican que el 47% respondieron que sus hijos 
menores de edad los ayudan a vender sus productos en las calles siempre, el 32% 
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indicó que sus hijos los ayudan ocasionalmente; mientras que el 21% restante 
manifestó que sus hijos nunca los ayudan a vender sus productos en las calles de la 
ciudad, como se puede observar el porcentaje de comerciantes que indico que la 
frecuencia con la que sus hijos los ayudan en las ventas por las calles es alto esta 
pregunta buscaba confirmar posibles situaciones de riesgos laborales, de seguridad y 
de salud a los que un menor de edad puede estar expuesto en su medio ambiente. 
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Cuadro N°12 
7. ¿Usted tiene hijos menores de edad? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA %
Sí 90 94
No 6 6
TOTAL 96 100  
    Elaborado por: Patricia Castillo  
          Fuente: Encuesta (Anexo 1) 
Análisis Cuantitativo.- Los resultados arrojados de la aplicación de la encuesta 
indican que de los 96 encuestados 90 manifestaron tener hijos menores de edad; y 6 
indicaron no tener hijos menores de edad. 
 
Grafico N°15  Resultados que arrojó la encuesta en la pregunta ¿Usted tiene hijos menores de edad? 
Interpretación.- Los resultados indican que el 94% de la población encuestada tiene 
hijos menores de edad y el 6 % no tiene hijos menores de edad en su cuidado, por lo 
que se puede deducir que la información que necesitamos se la obtendrá de ese 94% 
de la población.  
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Cuadro N°13 
8. ¿Con quién deja a sus hijos mientras realiza usted sus ventas? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA %
Están conmigo 46 51
Se quedan con otro familiar 32 36
Solos 12 13
TOTAL 90 100  
Elaborado por: Patricia Castillo  
          Fuente: Encuesta (Anexo 1) 
 
Análisis Cuantitativo.- Los resultados arrojados de la aplicación de la encuesta en 
esta pregunta se obtuvo que de los 96 encuestados 46 respondieron que sus hijos se 
quedan con ellos mientras realizan sus ventas, 32 indicaron que se quedan con otro 
familiar, y los 12 restantes señalaron que sus hijos se quedan solos.  
 
Grafico N°16  Resultados que arrojó la encuesta en la pregunta ¿Con quién deja a sus hijos mientras 
realiza usted sus ventas? 
Interpretación.- Los resultados arrojados por la encuesta indican que el 51 % de los 
hijos de los comerciantes se encuentran en compañía de sus padres mientras realizan 
sus ventas, el 36 % de los encuestados manifestaron que sus hijos se quedan con otro 
familiar; y el 13 % restante indicó que sus hijos se quedan solos.  
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Cuadro N°14 
9. ¿Con que frecuencia usted conversa con sus hijos? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA %
Siempre 36 40
A veces 18 20
No tengo tiempo para conversar con ellos 36 40
TOTAL 90 100  
Elaborado por: Patricia Castillo 
Fuente: Encuesta (Anexo 1) 
 
Análisis Cuantitativo.- De los resultados arrojados de la aplicación de la encuesta en 
esta pregunta se obtuvo que de los 96 encuestados 36 respondieron que con la 
frecuencia con la que conversan con sus hijos es siempre, 18 indicaron que a veces lo 
hacen mientras que los 36 restantes indicaron que no tienen tiempo para conversar 
con sus hijos. 
 
 
Grafico N°17 Resultados que arrojó la encuesta en la pregunta ¿Con que frecuencia usted conversa con 
sus hijos? 
Interpretación.- Los resultados indican que el 40% respondieron que con la 
frecuencia con la que conversan con sus hijos es siempre, el 20% indicaron que a 
veces lo hacen; mientras que 40% restante indicó que no tienen tiempo para conversar 
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con sus hijos. De esta se pudo obtener información de tiempo de calidad el 40% 
indico que no tiene tiempo para conversar con sus hijos situación que estaría sin duda 
afectando su relación con sus hijos. 
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 Cuadro N°15 
10. ¿Tiene hijos que han tenido que dejar sus estudios por ayudarle en las ventas? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA %
SI 78 87
NO 12 13
TOTAL 90 100  
Elaborado por: Patricia Castillo 
Fuente: Encuesta (Anexo 1) 
Análisis Cuantitativo.- Los resultados que arrojaron la aplicación de la encuesta en 
esta pregunta indican que de los 96 encuestados 78 respondieron que tienen hijos que 
han tenido que dejar sus estudios pos ayudarle en sus ventas, mientras que los 12 
restantes manifestaron que no tienen hijos que han tenido que dejar sus estudios por 
ayudarle en sus ventas. 
 
Grafico N°18  Resultados que arrojó la encuesta en la pregunta ¿Tiene hijos que han tenido que dejar 
sus estudios por ayudarle en las ventas? 
Interpretación.- Los resultados indican que el 87% de los encuestados tienen hijos 
que han tenido que dejar sus estudios pos ayudarle en sus ventas;  mientras que el 
13% restante señalo que no tienen hijos que han tenido que dejar sus estudios por 
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ayudarle en sus ventas. Como reflejan estos resultados son indicadores de deserción 
escolar en menores de edad por razones de trabajo infantil. 
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Interpretación de Datos  
 
La encuesta aplicada cumplió con dos objetivos:  
1. Determinar las características del comercio informal en el mercado 
Modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015, donde se destaca lo 
siguiente: 
Los resultados obtenidos indicaron que en un mayor porcentaje de los encuestados 
(48%) se dedicaron a vender en las calles por cuestiones de desempleo. Con una 
diferencia del 16% los encuestados indicaron que prefieren vender sus productos 
transitando por las calles que hacerlo estableciendo un puesto sobre la vereda; de una 
u otra forma los comerciantes informales hacen uso del espacio público y a la vez 
provocan obstrucción al tránsito de los peatones. 
Un 12% de los encuestados opinaron que han aumentado comerciantes informales 
fenómeno que  afecta tanto en la oferta como en la demanda. La mayor parte de 
comerciantes informales prefieren comercializar alimentos (el 46% de los 
encuestados), en este aspecto la oferta es variada pueden vender desde productos 
industrializados como aceite, hasta cualquier tipo de productos agrícolas como las 
verduras. 
Esta encuesta también permitió determinar algunos factores sociales como son que 
el 10% de los encuestados manifestaron haber tenido pelas con otros vendedores, el 
16% han recibido malos tratos por policías o transeúntes, el 23% indico que han sido 
víctimas de la delincuencia, el 12% señalo tener menos tiempo con sus hijos.  
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2. Identificar situaciones de riesgo de los menores de edad en los alrededores 
del mercado modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015, se puede 
destacar las siguientes: 
 
En relación a situaciones de riesgo en menores de edad la encuesta arroja que el 
94% de los comerciantes informales encuestados tienen hijos menores de edad en su 
cuidado de los cuales el 51% manifestó tener  hijos menores de edad que los 
acompañan mientras realizan sus ventas, un 40% de los encuestados indicaron que no 
tienen tiempo para conversar con sus hijos es decir no comparten tiempo de calidad 
con sus hijos (relaciones afectivas no permanentes con los padres), en un 47% se 
confirma que hay menores de edad hijos de comerciantes informales que ayudan a sus 
padres a vender sus productos en las calles siempre (trabajo infantil). 
El 87% de los encuestados tienen hijos que han tenido que dejar sus estudios 
(deserción escolar) pos ayudarle en sus ventas. Esto se sustenta con lo anteriormente 
expuesto en el marco conceptual donde se detalla “Cuando un padre de familia por la 
razón que sea permite que un hijo en edad escolarizada abandone sus estudios está 
violentando el derecho a la educación de sus hijos estipulado en Código de la niñez y 
la adolescencia (2015), Art. 37.  
Verificación de Hipótesis 
 
Planteamiento de Hipótesis 
 
Hi: “El comercio informal incide en situaciones de riesgo para menores de edad de 
los alrededores del Mercado Modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015” 
Ho: “El comercio informal no incide en situaciones de riesgo para menores de 
edad de los alrededores del Mercado Modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015” 
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Nivel de significación y regla de decisión  
 
a. Nivel de significación  
α= 0.05 
GL =(r-1) (k-1) 
(filas) r = 3 
(columnas) k= 2 
GL= (3-1) (2-1) 
GL = 2 
Al nivel de significación de 0,05 y a dos (2) grados de libertad el valor de Chi – 
cuadrado tabular es 5,991(X2 =5,991) 
b. Regla de decisión: 
Se acepta la hipótesis nula si el valor  Chi – cuadrado a calcularse es = (igual) o < 
(menor) a 5,991, de lo contrario se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. 
Modelo matemático 
 
El Chi-calculado (x2) se obtiene con el siguiente modelo matemático: 
  X2 = 
Ei
EiOi 2)( 
  
Dónde: 
Ei = frecuencia esperada  
Oi = frecuencia observada  
X2 = Valor a calcularse de Chi - cuadrado 
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Cálculo de Chi – cuadrado 
 
Cuadro N°16 Tabla de resultados de cruce de variables. 
SI TOTAL
Siempre 40 42
Ocasionalmente 23 29
Nunca 15 19
TOTAL 78 9012
COMERCIO INFORMAL                                                                                          
¿En las ventas de sus productos en las 
calles, sus hijos  lo ayudan?
MENORES EN SITUACIONES DE RIESGO                                                             
¿Tiene hijos que han tenido que dejar sus estudios por 
ayudarle en las ventas?
NO
2
6
4
 
Elaborado por: Patricia Castillo 
Fuente: Investigación directa 
 
Cuadro N°17 Tabla de frecuencias y obtención del  CHI calculado 
observadas esperadas Oi-Ei (Oi-Ei)2 (Oi-Ei)2 / Ei
40 18,67 21,33 455,11 24,38
23 7,41 15,59 243,01 32,79
15 3,17 11,83 140,03 44,22
2 0,93 1,07 1,14 0,00
6 1,93 4,07 16,54 0,00
4 0,84 3,16 9,96 0,00
90 32,96 57,04 865,79 101,39  
Elaborado por: Patricia Castillo 
Fuente: Investigación directa 
 
Decisión Final 
El Chi cuadrado calculado (101,39) es mayor que el Chi cuadrado de tabla (5,991) 
en este caso se rechaza la hipótesis nula de acuerdo con lo establecido. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
En esta investigación se concluye: 
 El comercio informal se caracteriza porque en su mayoría esta población se 
dedicó a esta actividad por cuestión de desempleo, prefiriendo vender sus productos 
transitando por las calles a hacerlo estableciendo un puesto sobre la vereda; de una u 
otra forma los comerciantes informales hacen uso del espacio público además la 
percepción de los encuestados indica que los comerciantes informales han 
aumentado y prefieren comercializar alimentos. Esta encuesta también permitió 
determinar algunos factores sociales como son pelas entre vendedores, malos tratos 
por policías o transeúntes, delincuencia. 
 El 51% de los encuestados manifestó tener  hijos menores de edad que los 
acompañan mientras realizan sus ventas (en la calle) lo que estaría indicando que 
estarían sometidos a un medio ambiente insalubre, ecológicamente desequilibrado y 
contaminado. 
 El 40% de los encuestados que indicaron tener hijos menores de edad 
manifestaron que no tienen tiempo para conversar con sus hijos es decir no 
comparten tiempo de calidad con sus hijos (relaciones afectivas no permanentes con 
los padres). 
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 En un 47% se confirma que hay menores de edad hijos de comerciantes 
informales que ayudan a sus padres a vender sus productos en las calles siempre lo 
que indica situación de  trabajo infantil. 
 El 87% de los encuestados tienen hijos que han tenido que dejar sus estudios 
(deserción escolar) pos ayudarle en sus ventas.  
  Se comprueba la hipótesis de que el comercio informal incide en situaciones 
de riesgo para menores de edad de los alrededores del Mercado Modelo de la 
ciudad de Ambato, de acuerdo con la hipótesis planteada en este estudio. 
 
Recomendaciones 
 
 Se debe capacitar a la población a través de campañas promocionales tanto en 
materia de derechos y obligaciones, normas de salud (promoción 
comunitaria), políticas de inclusión social y solidaria así como también en 
normas de convivencia urbana en beneficio de la población ambateña; además  
se sugiere a las autoridades municipales la incorporación de políticas públicas 
que normen de alguna manera tanto al comercio formal como también 
informal del centro de la ciudad de Ambato, teniendo en cuenta el contexto 
social estas políticas deben ser inclusivas más no represivas. 
 Es recomendable que tanto el GAD municipal como el MIES apoyen al 
cuidado y protección de derechos de los infantes de los alrededores del 
mercado modelo a través de los CIVB. 
 Se recomienda crear espacios socio afectivos (campaña) para establecer 
relaciones permanentes entre comerciantes informales y sus hijos esto se 
podría implementar como un micro proyecto del GAD, departamento de 
desarrollo social. 
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 Se debe considerar un plan de inclusión escolar de aquellos niños/as y 
adolescentes hijos de comerciantes informales con el fin de garantizar el 
derecho a la educación y evitar situación de trabajo infantil, riesgos de medio 
ambiente no saludable al estar expuestos en las calles de la ciudad.  
 Se sugiere la implementación de un proyecto de carácter social que aporte a la 
economía de la ciudad así como también al bienestar del menor de edad. 
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CAPITULO VI 
LA PROPUESTA 
 
Título de la propuesta de solución a ser implementada 
 
Centro de Inclusión Educativo - Laboral para el Hijo del Comerciante Informal. 
Propuesta 
La propuesta consiste en la implementación de un centro de inclusión educativa a 
niños/as y adolecentes hijos de comerciantes informales detectados en el casco 
urbano de la ciudad de Ambato, esto con la finalidad de erradicar trabajo infantil, y 
otras posibles situaciones de riesgo de esta población. Además se pretende capacitar a 
la población en edad económicamente activa (PEA) es decir a los jóvenes de entre 15 
a 21 años en actividades ocupacionales ampliando las oportunidades laborales e 
incluyendo a su vez en plazas laborales a través de la creación de una bolsa de 
empleo. 
Nombre del Proyecto 
Centro de Inclusión Educativo - Laboral para el Hijo del Comerciante Informal  
Institución Ejecutora 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad Ambato  
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Beneficiarios 
Beneficiarios directos:  
- Asociación de comerciantes informales - Asociación de Comerciantes 
Autónomos del Ecuador ACAE (Núcleo Ambato)  
- Hijos de miembros de ACAE 
Beneficiarios indirectos:  
- Comerciantes Formales de los Mercados Central y Modelo  
- Familias de los comerciantes informales  
- Ciudadanía en general  
 
Ubicación del Proyecto 
 
El proyecto dará atención a hijos de comerciantes informales que deambulan por 
las calles céntricas de la ciudad de Ambato con una capacidad de al menos 80 
niños/as y adolescentes de entre 3 a 20 años y once meses  de edad.  
El proyecto funcionará en el establecimiento ubicado en las calles 12 de 
Noviembre y Marieta de Veintimilla en las instalaciones de Don Bosco, en la ciudad 
de Ambato. 
Tiempo Estimado para la Ejecución 
 
Febrero del 2017 a Diciembre del 2021 
 
Equipo Técnico Responsable 
- 1Psicólogo (coordinador) 
- 1 Pedagogo 
- 1 Promotor Ocupacional 
Costo:  
151426,8 dólares  
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Justificación 
 
La puesta en marcha de esta propuesta de solución se justifica por el interés 
social del investigador de dar una solución a la problemática detectada en el 
estudio al comercio informal y situaciones de riesgo en menores de edad de los 
alrededores del mercado Modelo de la ciudad de Ambato anteriormente realizado. 
Estudio del cual se obtuvo que  el contexto social que rodea al comercio informal 
se caracteriza por varios eventos que pueden afectar la integridad física, 
emocional, y hasta familiar de los informales pues el 10% de los encuestados 
afirmo haber tenido pelas con otros vendedores, 16% haber recibido malos tratos 
por policías o transeúntes, el 23% manifestaron que han sido víctimas de la 
delincuencia, el 12% indicaron tener menos tiempo con sus hijos, y el 39% 
restantes indicaron haber sido afectados por todos los factores anteriormente 
señalados. Además  también se puede evidenciar que ese 12 % en el que hay 
menos tiempo con los hijos el tiempo de calidad en la relación parento – filial 
estaría siendo afectado por la actividad comercial de estas personas; además los 
resultados indicaron que el 94% de los comerciantes encuestados tienen hijos 
menores de edad mientras que  el 6 % no. El 51 % de los hijos menores de edad de 
los comerciantes informales se encuentran en compañía de sus padres mientras 
realizan sus ventas y el 13 % restante indico que sus hijos se quedan solos. En este 
aspecto es difícil descifrar las posibles situaciones de riesgo a las que podría estar 
expuesto un menor de edad, por un lado el hecho de que los menores estén en 
compañía de sus progenitores podría ser un indicador de que cuentan con su cariño 
y cuidados, pero es difícil asegurar que en la calle un padre que está preocupado 
por realizar sus ventas tenga el 100% de atención en sus hijos (como se puede 
observar en el anexo 2);  además se da por entendido que esos niños estarían 
alimentándose, jugando o tal vez haciendo sus deberes en un ambiente expuesto a 
varios factores de posibles riesgos (ambientales, seguridad y salud). Por otro lado 
el hecho de que se queden solos considerando sus edades, situaciones geográficas 
e incluso culturales podría ser indicador probable de que están expuestos a un 
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riesgo real. Estas afirmaciones están sustentadas en el marco teórico de este 
estudio donde se destaca “Cuando se habla de relaciones afectivas no permanentes 
con los padres se hace relevancia a la ausencia o escases de tiempo de calidad 
entre los comerciantes informales y sus hijos menores de edad ya sea por las 
diferentes tareas laborales o por el desconocimiento de su importancia en el 
desarrollo psicológico de sus hijos lo que está contemplado también en el código 
de la niñez y la adolescencia vigente en su Art 21. (Codigo de la Niñez y la 
Adolescencia, 2015)”. Por esta razon se cree necesario implementar un proyecto 
de carácter social que aporte indirectamente a la economía de la ciudad (a largo 
plazo) así como también al bienestar de la familia y por ende del menor de edad. 
Objetivos 
 
Objetivo General 
Brindar apoyo educativo y estrategias ocupacionales para los hijos, en edad 
escolar, de los comerciantes informales del casco urbano de la ciudad de Ambato. 
Objetivos Específicos 
 Incluir a menores de edad en instituciones educativas  o programas de 
educación flexible asegurándoles el derecho a la educación.  
 Proporcionar capacitación técnica para los adolescentes en actividades 
ocupacionales productivas.  
 Crear redes de apoyo con instituciones públicas y privadas para inclusión 
laboral de jóvenes que se encuentren entre los 15  a 21 años de edad 
beneficiados. 
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Análisis De Factibilidad 
Factibilidad Social 
 
El programa tiene un fin netamente social y los objetivos planteados están 
direccionados a temas de inserción en los aspectos de salud, educación y el ámbito 
laboral del  beneficiarios por lo que estarían cumpliendo con la finalidad del plan 
nacional del buen vivir, por lo que es factible socialmente hablando. 
Factibilidad Técnica 
 
 El programa contempla la participación de profesionales en varias áreas por lo 
que teniendo el financiamiento se contaría con el personal idóneo para alcanzar los 
objetivos planteados, además se pretende tener los espacios adecuados para la 
implementación de los micro emprendimientos por lo que la realización del programa 
en factible  
Factibilidad Organizacional 
 
La propuesta es factible puesto que se propone contar con un organigrama 
compuesto por un coordinador (Psicólogo) y un contador en la parte administrativa, 
un trabajador(a) social, 1 pedagogo, 1 parvulario en la parte operativa quienes 
lograran cumplir con los objetivos propuestos. 
Factibilidad Equidad de Género 
 
Este programa considera tanto a comerciantes informales masculinos como 
femeninos como beneficiarios por lo que es factible en el aspecto de equidad de 
género. 
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Factibilidad Económica 
 
Esta propuesta es factible puesto que pretende cumplir con tres de los objetivos de 
la matriz productiva:  
 Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana;  
 Eliminar las inequidades territoriales; 
 Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos  del esquema 
de desarrollo de mercado 
A través de ello es posible fortalecer la economía de la región y del país en una 
proyección temporal que no superaría los 5 años. 
Factibilidad Legal 
 
El desarrollo de este programa está sustentado por los objetivos 3 y 4 del Plan 
nacional del buen vivir (PNBV) los cuales indican; mejorar la calidad de vida de la 
población  y  fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
respectivamente,  a través del cumplimiento del  Código Orgánico Organización 
Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD) Art. 28 “Cada circunscripción 
territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del 
desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias”. 
Además el Art. 249 de la COOTAD indica que del presupuesto de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados se deberá asignar el 10% de sus ingresos no tributarios 
para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la 
atención a grupos de atención prioritaria, por lo que es factible la realización de esta 
propuesta. 
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Matriz del Marco Lógico de Intervención  
 
Cuadro N° 18: Marco Lógico 
JERARQUÍA DE 
OBJETIVOS 
INDICADOR 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
FIN  
 
Brindar apoyo educativo y 
estrategias ocupacionales 
para los hijos, en edad 
escolar, de los 
comerciantes informales 
del casco urbano de la 
ciudad de Ambato. 
 
 
80 menores de edad 
hijos de 
comerciantes 
informales 
atendidos en las 
áreas educativa y 
ocupacional del 
casco urbano de 
Ambato al año 2021 
 
 
Registros de atención  
 
Fotografías  
 
Expedientes                       
 
Comerciantes 
informales tienen el 
interés en que sus hijos 
reciban atención  
PROPOSITO  
Incluir a menores de edad 
en instituciones educativas  
o programas de educación 
flexible asegurándoles el 
derecho a la educación.  
 
 
80 menores de edad 
hijos de 
comerciantes 
informales han 
mejorado sus 
condiciones 
educativo - 
ocupacionales  del 
casco urbano de 
Ambato al año 2021 
 
Informes  
Fotografías  
Registros  
 
 
Comerciantes 
informales y sus hijos se 
encuentran 
comprometidos en su 
inclusión educativa y 
ocupacional. 
COMPONENTES     
1. Incluir a menores de 
edad en instituciones 
educativas  o programas 
de educación flexible 
asegurándoles el derecho a 
la educación. 
 
90% de niños/as y 
adolescentes  
incluidos al 
terminar el año 
2021 
 
Registros de 
inscripción  
Fotografías 
 
 
Los comerciantes 
informales están de 
acuerdo en incluir a sus 
hijos en el sistema 
educativo 
2. Proporcionar 
capacitación técnica para 
los adolescentes en 
actividades ocupacionales 
productivas. 
 
Al 2021 el 90% de 
la población 
beneficiaria a partir 
de los 15 años de 
edad habrán 
integrado talleres de 
capacitación 
ocupacional 
Registros de asistencia 
 
Fotografías  
Beneficiarios participan 
activamente en los 
talleres  
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3. Crear redes de apoyo 
con instituciones públicas 
y privadas para inclusión 
laboral de jóvenes que 
cumplan los 15  a 21 años 
de edad beneficiados. 
Al menos el 80% de 
la población 
capacitada será 
incluida en el 
sistema laboral por 
año 
Actas de compromiso  
 
Fotografías  
Instituciones públicas y 
privadas  participan en 
la red. 
ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 
 MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
Componentes 1.1 
 
Rastrear e identificar de 
casos idóneos para la 
inclusión. 
 
532,8 dólares 
Fotografías 
Cartas de aceptación 
de inclusión   
Se cuenta con recursos 
para movilización del 
personal.  
Componentes 1.2 
Incluir a menores de edad 
en instituciones educativas  
o programas de educación 
flexible  
 
 
5050 dólares 
Registros de 
inscripción  
Fotografías 
Informes técnicos  
El MINEDU agilita los 
procesos de inclusión  
Componentes 1.3 
Brindar apoyo 
psicopedagógico a 
niños/as y adolescentes 
beneficiarios 
1870 dólares 
Registros de atención 
Fotografías 
Informes técnicos 
Plan de atención 
individual 
Los niños/as y 
adolescentes 
beneficiarios asisten 
regularmente al apoyo 
pedagógico 
Componentes 2.1 
Firma de convenios con 
SECAP, MINEDU,  MRL      
y EMPRESAS 
PRIVADAS 
 
 
 
Actas de compromiso 
Fotografías  
Instituciones se 
encuentran interesadas 
en participar en el 
proyecto. 
Componentes 2.2 
Cursos en enfermería, 
belleza, atención al cliente 
 
 Fotografías  
Registros de atención  
Se cuenta con la 
participación de 
instituciones públicas y 
privadas  
Componentes 3.1 
 
Bolsa de empleo  
 
200 dólares 
Página Web  
Registros  
Instituciones públicas y 
privadas se encuentran 
interesadas en la oferta 
laboral.  
 
Elaborado por: Ps. Cl. Patricia Castillo 
Fuente: Investigación Directa 
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Modelo Operativo 
Cuadro N° 19 Modelo operativo 
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Elaborado por: Ps. Cl. Patricia Castillo 
Fuente: Investigación Directa
Objetivos Línea base Indicador Metas Actividades Tiempo 
CRONOGRAMA 
 
AÑO  
2017 
 
AÑO 
2018 
 
AÑO 
2019 
AÑO 
2020 
AÑO 
2021 
Incluir a menores de edad en 
instituciones educativas  o 
programas de educación flexible  
87% de C.I. 
respondieron tener 
hijos que han 
abandonado sus 
estudios por 
ayudar a sus 
padres 
90% incluidos al 
terminar el año 
2022 
Incluir en el S.E. a todo niño/a 
y adolescentes que así lo 
requieran durante los 3 
primeros años 
Proceso de inclusión a 
niños/as en 
instituciones educativas 
cercanas a sus 
domicilios 
3 años 
               
Incluir en el S.E. a todo niño/a 
y adolescentes que así lo 
requieran 
Proceso de inclusión de 
adolescentes con 
educación inconclusa 
en programas de 
educación flexible 
               
Proporcionar capacitación 
técnica para los adolescentes en 
actividades ocupacionales 
productivas. 
Tasa de empleo 
inadecuado MAR - 
2015 AMBATO 
39,5% 
Al 2021 el 90% 
de la población 
beneficiaria a 
partir de los 15 
años de edad 
habrán integrado 
talleres de 
capacitación 
ocupacional 
*Lograr que los beneficiarios 
cuenten con conocimientos 
básicos en ramas artesanales 
que les permita tener 
oportunidades laborales a 
priori                        * 
Ceremonias de titulación  
*Firma de convenios 
con SECAP, MINEDU, 
MSP, IESS 
EMPRESAS 
PRIVADAS COMO 
I.E MANUELA 
LEZAETA Y MRL       
*Curso de belleza                
* Curso de enfermería                   
* Curso de atención al 
cliente 
* 3 clases 
semanales 
de 60 min 
durante                     
10 
MESES 
               
Crear redes de apoyo con 
instituciones públicas y privadas 
para inclusión laboral de 
jóvenes que cumplan los 15  a 
21 años de edad beneficiados. 
Tasa de desempleo 
MAR - 2015 
AMBATO 6,4 % 
Al menos el 
80% de la 
población 
capacitada será 
incluida en el 
sistema laboral 
por año  
Jóvenes capacitados contaran 
con una plaza laboral al 
culminar el 10 mo mes de 
programa de capacitación 
ocupacional.  
BOLSA DE EMPLEO 
A partir 
del 11VO  
MES DE 
CADA 
AÑO  
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Presupuesto 
Cuadro N° 20 Presupuesto total  
ACTIVIDAD DETALLE CANTIDAD UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO 
TOTAL
MANTENIMIENTO 
VEHICULAR 
3 N/A 120 360
GASOLINA 12 GL 1,9 22,8
CAMARA 
FOTOGRAFICA
1 N/A 150 150
IMPRESORA 1 N/A 400 400
Computador 3 N/A 1000 3000
Resmas papel 30 RESMA 5 150
KITS MATERIAL 
PEDAGOGICO
25 KIT 60 1500
CAJAS LUDICAS 5 CAJA 150 750
PIZARRA 2 PIZARRA 60 120
ANILLADOS 
PEDAGOGICOS 
50 ANILLADO 2 100
SILLAS Y MESAS 30 PUPITRE 30 900
CEREMONIAS DE 
TITULACIÓN 
IMPRESIÓN 
CERTIFICADOS
50 CERTIFICADO 2 100
BOLSA DE EMPLEO TECNICO 1 SOFTWARE 200 200
PISOCOLOGO 1 N/A 56770 56770
PEDAGOGO 1 N/A 41370 41370
PROMOTOR 1 N/A 45534 45534
145854,9 151426,8
151426,8TOTAL DE LA INVERSION
Visitas Técnicas
Proceso de inclusión 
Planes de atención 
individualizados en el área 
psicopedagógica de los niños/as y 
adolescentes incluidos en el 
sistema educativo
SUBTOTAL
SALARIOS
 
Elaborado por: Ps. Cl. Patricia Castillo  
Fuente: Investigación Directa 
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Financiamiento  
 
Cuadro N° 21 Financiamiento 
CANTIDAD DETALLE VU. V.TOTAL
3
MANTENIMIENTO 
VEHICULAR 
120 360
12 GASOLINA 1,9 22,8
1
CAMARA 
FOTOGRAFICA
150 150
1 IMPRESORA 400 400
3 COMPUTADOR 1000 3000
30 RESMAS DE PAPEL 5 150
25
KITS MATERIAL 
PEDAGOGICO
60 1500
5 CAJAS LUDICAS 150 750
2 PIZARRA 60 120
50
ANILLADOS 
PEDAGOGICOS 
2 100
30 SILLAS Y MESAS 30 900
50
IMPRESIÓN 
CERTIFICADOS
2 100
1
PLATAFORMA 
SOFTWARE
200 200
1 PISOCOLOGO 56770 56770
1 PEDAGOGO 41370 41370
1 PROMOTORES 45534 45534
145854,9 151426,8
45534
151426,8TOTAL
900
100
120
750
100
200
56770
41370
3000
150
1500
22,8
150
400
PRESUPUESTACIÓN FINANCIAMIENTO
GAD
360
 
Elaborado por: Ps. Cl. Patricia Castillo  
Fuente: Investigación Directa 
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Seguimiento y evaluación 
 
Al 2021 se pretende contar con un programa de inclusión educativa  y laboral para 
el  hijo del comerciante informal en edad escolar (3 a 21 años) para verificar los 
resultados de este proyecto se tendrá que evaluar cifras de educación y plazas 
laborales; al menos el 90 % de la población deberán ser incluidos en el sistema 
educativo y laboral para lo cual se deberá evaluar las distintas actividades realizadas. 
Evaluación de impactos de la propuesta 
 
Impacto social 
Con esta propuesta se debe considerar el número de beneficiarios (menores 
incluidos en el sistema educativo),  e indicadores económicos (índices  de empleo y 
subempleo) proyectándose en unos 6 a 7 años en el tiempo. Esto permitirá determinar 
mejoras en las condiciones de vida de la población beneficiaria, con ello el éxito o 
fracaso de la propuesta. 
Impacto económico 
Si en un tiempo proyectado de 6 a 7 años posteriores a esta aplicación se logra 
mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria se podrá contar con una 
población con más posibilidades de tener un empleo, de aspirar a un salario digno, de 
contar con beneficios de ley, a través del conocimiento por ende de aportar con el 
desarrollo económico del cantón, la provincia y posteriormente del país. 
Impacto ambiental 
Con esta propuesta no se pretende desaparecer al comercio informal pero si se 
pretende educar a la población beneficiaria en normas de convivencia que permitan la 
recuperación de espacios públicos y con ello de disminuir la contaminación de 
provoca el día a día de la informalidad. Para poder determinar la merma de este punto 
80 
 
se podría llevar registros fotográficos del antes (desechos y uso del espacio público) y 
del después de haber aplicado la propuesta. 
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ANEXO 1 
 
ENCUESTA  
 
 OBJETIVOS: 
 
a. Determinar las características del comercio informal en el mercado 
Modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015 
b. Identificar situaciones de riesgo de los menores de edad en los alrededores 
del mercado modelo de la ciudad de Ambato en el año 2015 
 
Instrucciones: Lea atentamente cada una de las preguntas, revise todas las opciones, 
y elija la alternativa que más lo (a) identifique, si su respuesta en la pregunta N° 7 es 
(no) esta encuesta quedara suspendida. 
 
Fecha de aplicación: _______________________________________ 
 
Datos del encuestado: 
Edad: ________________ Género: ___________  
Lugar donde vive: _______________ 
 
1. ¿Por qué se motivó a vender en las calles? 
 
a) Desempleo  
b) Pocas oportunidades para tener un negocio propio 
c) Más ventas que dentro del Mercado 
 
2. ¿De qué manera comercializa Ud. sus productos? 
  
a) Estableciendo un puesto sobre la vereda 
b) Transitando con sus productos por las calles 
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3. ¿Cuál de los siguientes eventos piensa que está sucediendo actualmente? 
 
a) Han aumentado comerciantes informales 
b) Han bajado las ventas 
c) Todos los productos han subido de costo 
d) Todas las anteriores 
 
4. ¿Qué tipo de producto prefiere comercializar usted? 
 
a) Alimentos 
b) Prendas de vestir 
c) Productos de aseo 
d) Otros 
 
5. ¿Qué dificultades ha tenido por vender sus productos en las calles? 
 
a) Peleas con otros vendedores  
b) Malos tratos por policías o transeúntes 
c) Delincuencia  
d) Menos tiempo con hijos 
e) Todas las anteriores 
 
6. ¿En las ventas de sus productos en las calles, sus hijos lo ayudan? 
a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) Nunca  
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7. ¿Usted tiene hijos menores de edad? 
 
a) SI 
b) NO 
 
8. ¿Con quién deja a sus hijos mientras realiza usted sus ventas? 
 
a) Están conmigo 
b) Se quedan con otro familiar 
c) Solos 
 
9. ¿Con que frecuencia usted conversa con sus hijos? 
 
a) Siempre 
b) A veces  
c) No tengo tiempo para conversar con ellos  
 
10. ¿Tiene hijos que han tenido que dejar sus estudios por ayudarle en las ventas? 
 
a) Si 
b) No 
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ANEXO 2 
PUBLICACIÓN  DIARIO “EL HERALDO” 
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ANEXO 3 
IMÁGENES RELACIONADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 
  
